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1 TALIA : 
B&LGllllE/BflGlt: 
LUXEMBOURG ;_ 
TAUX DE CHANGE UTILISES 
19:fl ~ 19:x> 
19:{) / 51 - 19:x> / 57 
1957 
1958 
1957 / 58 
1959 .. 1960 
1958 / 59 - 1960 / 61 
1961 
19:fl ~ 1960 
19:û / 51 - 1960 / 61 
1961 
1950 - 1960 
19:iJ / 51 - 1960 / 61 
1961 
19SJ .. 1960 ,ij~ / ~, ~ 1960 / 61 
- 3 .. 
ANGEWANDTE UMRECHNUNGSKURSE 
l N.F. 




100 Lire • 
100 lire • 
100 FB 
100 FB 
100 Flux • 
1,-2 œ 
1,1a,,l) 
1, .. Ill 
0,851 Dl 2) 
0,810 œ 3) 
o,672 m 2) 
0,640 ™ 3) 
s 4 rn 2) , 
B,O IJ•1 3) 
8 4 !l'i 2) , 
1961 . . . . . . . . . . . . . . .. . ~ 100 Flux • BOil-1 3) 
' 
19:iJ .. 1961 
19:{) / 51 - 1960 / 61 100 Fl 
NEDERLAND : 
• 110, :iJ l}1 
1) Taux moyen du NF aoopté en 1957 (taux réels: jusqu'au 11.8.1957: 1 NF - 1,2 l}j - à partir du 12.8.1957: 1 NF• 1,- m) 
Angenommenes Mittel der Wechselkurse für ·1957 (bis 11.8.1957 : l NF• 1,,2 DM - ab 12.8.1957 : 1 Hf• 11 .. DM} 
2) Valable jusqu'au 5 mars 1961. - GUltig bis 5. Marz 1961. 
3) le taux de change, valable à partir du 6 mars 1961, a été utilisé pour la conversion des moyennes de l'année 1961. 
(A cette date le Dl fut réévalué). 
für die Berechnung des Jahresdurchschnttts 1961 wurden die Wechselkurse, gtlltlg ab 6. Harz 1961 (Aufwertung der Il1), ange11endet. 
VI/SJ78/61-F/A / R. 
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PRIX DE QUELQUES ALIMENTS POUR LE ŒTAIL PAYES PAR LES AGRICULTEURS 
Dans les 6 tableaux ci-joints figurent les prix moyens de quelques aliments pour le bétail payés par les agriculteurs. Il s'agit de 






Vl/5378/61-F/A ./ R. 
- 1 'or113 fourragère • . • • . • . • . • • 
- m~is fourrager • • • • . • • ••••. 
- tourteaux d 1arachi des • • • • . . . • . • 
- tourteaux de lin ••.••••••.••••••••••••••••.•• 
- pulpes de betteraves séchées . ••..•••.•••••.••••••••• 
- farines de poisson ••••••• : . • • • . ••••••••••••• 
Statistisches B'ùndesamt. Wiesbaden 
Pour orge fourragère et ruais fourrager E C E, Genève 
n tourteaux d'arachides 1 r~ S E E, Par is 
lstituto Centrale di Statistica, Rome 
Ministère de l 'Agriculture, Bn.ixsll es et 
Comptoir d'achat et de vente du Boerenbond belge 
Ministère del 'Agriculture, luxem!xiurg 
Landbouw-Economisch-lnstituut, La Haye 
Vl/5'Jl8/61-F/~ / R. 
Tableau ~ Page : Îi n " e 
n 5 n 9 n A4 n 10 






Les al irnents composés sont' utilisés de plus en plus dans les ·Etats. membres et correspondent .parfoi~ à la majorité des al lments consommés. Cependant il ·n'a pas , . 
été tenu compte de ce~x-c i en raison de 1 a grande. différence que p~sentent 1 es formules de c9mposit ion, rendant mal_aisé la co~paraison. des cbnnées. 
' -
De même en ce qui concerne les aliments de .base, considérés· ici, il s'est av6ré impossible de .défermin,er une concbrdanct.J exacte .entré les qualités, les définitions 
n'indiquant que très exceptionnellement les pourcentages de protéine, de matière grasse, de rebut, etc. En général les renseignements concernant ,lés conditions de 
vente font également défaut (par exemple livraison par quantité déterminée, à cbmiéile, ~n-·vrac ou en sac, etë). 
En vue de faciliter la lecture des tableaux les prix français ont toujours été indiqÙés ~n Nouveaux Francs (NF); jusqu'au 1er Ja~vier 1960. 




Vl/5378/6J-F/A / R. 
·Vl/5378/61-F/A / R. 
Vl/5378/61-F/ i. i R. 
- f. -
Verbraucherpreise für die landwirtscha~ für elnige Futtermittel 
Die nachfolgenden 6 Tabellen geben eine Ubersicht ü?3.r D.Jrchschnittspreise einiger Futtermittel ln den Jahren 1956 bis 1960. Es handelt sich um Erzeugereinkaufsprelse: 
von Futtergerste •• 
Futtermals 
Erdilusskuchen . . . . . 
Leinkuchen . . . . . 
Rübentrockenschnitzel . . . 
Fischmehl 
Quellen: Deutschland : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Frankrelch : für Futtergerste und Futtermais : ECE - Genf 
für Erdnusskuchen: INSEE, Paris 
Italien : lstituto Centrale di Siatistica, Rom 
Belgien : Ministère de l'Agriculture, Brüssel und 
Comptoir d'achat et de vente du Boerenbond belge 
Luxemburg : Ministère de ]'Agriculture, Luxemburg 
. . 
Niederlande : landbouw - Eccnomisch - lnstituut (LEI) - Deff Haag -
Vl/5'Jl8/6l-F/A / R. 
. . . . . . 
..••• Tabell e A1 Sei te : 7 n . A n 8 • • • • • 2 
n A3 n 9 
n f4 n 10 
Il A5 n 11 
n A6 ft 12 .... . . . . . ... 
- 6a -
Vl/5378/ôl-F/A / R. 
f1 ischfuHermittel, die in einigen hitgl iedstaaten zunehmend und zum Teil sogar überwiegend eingesetzt werden, wurden fur die 1-'reisermittlung nicht herangezogen, 
weil durch groBe Unterschiede bei den .. ischungsverh,Jtnissen die Vergleichbarkeit sL.rker eingeschri:lnkt sein wii rde als bei den hier berücksichtigten Grundfuttermitteln. 
11uch bei diesen war eine -.bereinstim1,1un9 der Qaul itat nicht feststellbar, weil nur in wenigen FJlen Auskünfte hinsichtl ich des Fett- und Ei weisgehaltes, der 
Beimengungen usw. gegeben wurden. EbenSù fehlen in der Regel Vermerke hinsic:,t l ich der Handelsbedingungen (z.8. rdndestabnahme, 1 ieferung frei Haus, ,mit oder ohne Sack usw.) 
Um die Tabellen lesbarer zu gestalten, wurden die franzosischen Preise stets in Neuen Franken (NF) wiedergegeben. Bis zum 1. Januar 1960 entspricht 1 NF • 10G 
alten Franken. 
Vl/5378/61-F/A / R. 
Produit : Orge fourragère 





Tabelle) A 1 
~~==============•==cc::sszm=•=====••=•===========zs:c::a:===•s:s:c::s2:as:=========a•===•=~======~===a====•c:=ss&p:a::=~===========~•========~=~=====:zs:saca:•scc:c==•==z•=•=~=====•=•: 
:; PRIX MOYENS PAYES PAR LES AGRICULTEURS PAR 100 Kgs OORCH&:fWITTSPREISE (VERBRAUCHERPREISE FUR DIE LAND\r/lRT~HAFT) je 100 Kg : 
n ----,,------------------------------,r--------------------------'---: 
Il • 
., :: Monnaie Mationale / Nationale Wahrungseinheit _ DM : 
,: n 
:; -----11-------.-----------------·-------i.-------------- ------------ : 
~ftschland BR _II .. France I ltalia Belgique/ Luxembourg I Nederlands Deutschland BRJ France f ltalia Belgique/ li Luxembourg I Nederland i 
- ;: 1J D.11 1 Nf{Z} ··· Ure 3f~Bie I f.L. 1 Fl. 1) 2) Belgie 4) 5) = 
il --19-56---il--"--4-1,-50---+,-24-,-96--+--5ll-3-+-----r, -----:~;------y--;:~---- ~ ----:~:;----- 1·---;~:~~---- ---;:~;----- ---------. --- --~:~~------ ----;~:~----1 
• 
(( 1 1 . .. : 
" 3) 1 1 1 3) : ~ 1957 40,52 25,84 4823 355,5 370 1 27,35 40,52 1 25,84 32,41 29,86 31,08 30,22 i 
; • 1 ; 
~ 19~ 41,90 28;18 4400 404,7 429 1 28,60 41,90 23,98 29,57 33,99 36,04 31,60 ~ 
• • . .. 
n u 
• Il 
\\ 1959 42,92 31,26 5004 440, 1 471 28,05 1 42,92 26,60 33,63 36,97 39,56 31,00 ii 
Il 1 11 
:: ~ ~ 
Il I Il 
;; 19ô0 42,22 30,70 427,3 457 28.65 fi 42,22 26, 13 . 35,89 38,39 31,66 !! 




.':===~sLcn===:====•==t==~:~====1====~~:~~=====-~~==•===~====L========= ===~•=~~:~==== ==-========= ===~ -=•==:~:~~==== 1~ Notes: 1) Sans la Sarre et Berlin 
2) Années de campagne : 1956 +• 1956/':il etc. 
3) "oyenne des mois d10ctobre, Novembré et Décembre 1957 
4) Deu1ième qualité 
,5} !x-ge à moudre 
Bemerkungen: 1) Ohne Saarland und Berlin 
- 2) Wirtschaftsjahre : 1956 • 1956/57 etc. 
3) Durchschnitt ·der Honate Oktober,November und Dezember 1957 
4) Il. OJaltt?:it 
5) Mahl g-erltle 
Vl/5'Jl8/61-F/A / R. ---
Vl/537d/6l-F/A / F 
l 
• 
Produit: {1aïs fourrager 
Produkt: "Futformais 
.-8 -
Tableau: , 2 Tabell e: fi 
Vl/5378/61-F/;.. / R • . 
a=========== == =============~=====~=- -===-=---==--=- -=-=-=---=--=-------=-~------=------==-=--=====-=--==--~--=--=====•=-=====c~========•=====c==========~========cczczcc:~====z=====•====•==~ 
:· ITTSP~EISE (VERBRAUCHERrREI SE FUR ùlE L\Nil\1/ IRTSCHAFT) JE 1CO Kg : : . 
. - .-.----~ ~ llil : : : 
• --t 
• • 
: France ltalia Be1 9. ique j Luxembourg Neder1and : ~ 2) Sel gie 3} 1 4) : 
: 1 1 
n : 
: 1 -r-- ---- ----- --: i 1956 42~94 37,63 . 1 1 38,47 35,47 : 
i 1957 36,47 .33,03 32,63 3) 1 . 35, 70 31,99 ~ 
. : 
: 1 : 
: 1958 34,45 z9,9.6 33,CB . 35, 78 30,94 : 
î 1959 47,56 1, 39,77 l .4512 - 1 4o8,1 1 44G ' 27,55 ~ 47,56 33,84 30,32 34,28 36,96 30,44 ~ 
! 196G 47,36 35,00 l 1 405,1 : 439 1 26,55 ~ 47,36 29,79 ! 34,o3 1 36,88 ,· 29,34 -~ 
: ! 1 • 1 1 1 ~ - 1 . 1 1 : 
: 1961 i 49,98 1 1 . 1 485,3 1 511 27,60 ~ 49.98 - . ! 38,82 1 40,88 1 30,:il ~ 
t=============j============================~==============~======== ====j====== =================c ===~===~=======• c• =======~===z=!=========Q==•=~=====cc:zz==•~==~======~==~ z~•===c=~ ~===i 
Notes: 1) Sans 1a Sarra et Berl in 
2) nnnées de ca,apa~'l'le : 1956 = 1956/57 etc. 
3) 11oyenne des mois d1octobre, nove111bre et déceR1bre 1957 
4) haîs jaune américair. 
5) i ,aîs 11 ye110111 
6) Mais à Moudre 
Bemerkungen: 1) Ohne Saarl and und Berlin 
t Wirtschaftsjahre : 1956 = 1956/57 usw. .. 
3) Durchschnittspreis der Monate Oktober, i'iovember und Dezember 1957 
4) ,,më~ikani scher Gel bmais 
5) Gelbmais Il 
6) hahl mais 
Vl/5378/61 - F/A / R. 
.. 
Produit: Tourtaux d'arachides 
1-'rodukt: Erdnti3kuchen 
- 9 - Vl/5378/61-F/A / R. 
°Tableau 
labelle } A 3 
====•=•z• · •=••=F====•••c======~•=~•==c===•r=••========•••=====-==•=••~•c••======m=•••••=o•=•••=•-••••a•o•~••••••===••••~=====~•••••••••cc:ca:m::=cc::::~=••==~=·====•===••c==•=•=c=a=:c::: 
1 
rR IX t10YE1~S P"YES hR LES ~GR ICULTEURS P"R 100 K9s DURCHSCHN ITTSPREISE (VER8RhUCHERPRE1 SE FLiR .DIE U~D\'.IIRTSCH,fl) JE 100 .Kg 
. -
,,onnaie Nationale / Nationale ,:ahrunyseiriheit Dl'i -
Deutsclil "'nd ltal ia Belgique /Bel gie kuxer,1bourg ~iederl and : Deutschl and ~ i'Jeder 1 and France France ltal ia Belgique/Bel gièlluxcmbourg 
S.R. 1) 2) . 3) 1 4) • 1) 2) 3) l- 4) • 1 • 




1956 4tl,42 3i;,44 622 . 660 44,50 : 48,42- 41,33 52,25 55,44 4-8,62 A • : 1 • • : 1 • • 
1957 45,02 32, 19 577 56û 39,90 
1 
45,02 35,41 48,47 47,04 44,09 • • 1 • 1 
' 1 . 1 ! • 1 1 
• 
• 











520 5) ' 45,84 42,32 
• 1 
42,60 36, 16 l 41,f.O • 42,60 44,64 ~3 38,30 " " 1::161 1 • r . • -
" " 
Notes: 1) Sans la Saar et Berlin 
2) Teneur tc-•al en proléine et matières grasses 53t et au-dessus, 1 ivraison par 1LOO kg au moins 
3) Source: Comptoir d'achat et de vente du 3oerenbond belge 
4) 4n3% alournine 5) Moulus d'arachides 
8emerkungen: 1) Ghne Saarland und ûerl in 
2) Gesamtgehalt an Eiweiss und Fett 53% und mehr, liindestl leferung 1000 kg 
3) Quelle: Ein- und Yerkaufskonfâ, des ,Joerenbond belge · 
1,) 47 - 5Jf. E iweir3. 
5) Gcmahlen 
• <-
Vl/5378/61-F/A / R. 
... ·10 .. YdS376/61-F/A /R • 
Produit : Tourteaux de lin r r . 
~frodul<t · : Leinkuchên • . Tabelle ) A 4 
rc.,c. :ia::i:::;- - --------c:S0.----- ;1<-c;=---- - -- --= _: __ --i:- - -- ,- • ------- -- - --=-------- -- - -=--- - - - - - - -- - -- -- - - - - ----- - =-- --- ----=--· ---- __ :r; __ -=- - --- --- - -------~--- - -- ------ --- - -- =-t::~-- =--C- - - - - - --- :c_D 
• PRIX MOYENS PAYES PAR LES AGRICULTEURS PAR 100 Kgs DURCHSCHNITTSPREISU VERORAUCHERPREISE FUR DIE lANDl·ilRTSCHAFT) je 100,Kg · :: 
ltal ia 















i 1 ~ ,:r-· 1 1 -··~: 
8:;:;::' \) /:::'.°";1 __ j "';: 1 aod __ routsch laod-BR. ___ :'2"': ______ :_::::• __  I__ E~ 1:::;; ___ '.::~:::;:_, __ ::0:,:::~---1 
. / 547,2 1 620 ! 4L:.,8Q ~ - 52,36' 45,96 1 51,24 . ;,P.50 ll 
i 1 1 111 . ~ 





444 3 49c; I 3' 0 :: ' ' 1 :: ' , .., 1 +,8 :: 39,44 37,32 4 ,58 , 38 ,45 ~ 
1 Il Il 
. 1 11 1- 1 ~ 
1 43,85 1:: 50, 76 46,83 50, 99 48,115 ·." 
1:: 1 1 1 1:i 1 . ~ 






Il Il ~ 42,07 37,98 43,0.4 40,66 : 
" . Il • 
474, 7 538 36,80 
Il 
11111s: 1) En sacs, rendu à domicile, 32 % de la protéine , 5 % de matières grasses 
2) 39 % albumine 
Warkungen : 1) ln &icken, frai Haus, 32 % Eiweiss, 5 % Fett 
2) 39 % Eiweiss 
Vl/5378/61-F/f.. / R. 
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Produit: Pulpes de betteraves &échées 
Produkt: Rübentrockenschnitzcl 






rionnaie Nation,..le / Nationale HtihrungseinhG it 
·i Deutschland I France 
8.lt 







9al giqu0 I Lu m ... bour.:; 1 tfodsrl and 
Belçio 1 








' . ! F 
,,eutschl and l ranc,, 1 ta1 ia 



















28,67 1 1960 , 1 42'7 3o3, li 15 ,95 / , 
1 l=--=1951====' ============J =============J==== 42~ ==========~~~-5----=----==·-----J=----~!:~.---]-=•==---====-~--===·---=---J _____ ~~~:-=--==--=~~~~~-===·---=-·-------=~=--~~~~===-···· 
Notes: 
·1) Moyenne des mois d'octobre novembre et décembre 1957 
Bemerkun9en: · ,,. 
1J 'Durchschnitt der Honate Oktober, November und Dezember 1957 
Vl/5378/61-F/A / R. 
-
r 




Tabl eau: i\ 6 fobell e: 
Vl/5378/61-F/ A / R. 
___ ;;:---=------------------ --- ------=---------- - --------=--=- ------=-----:-ae====--~-----x-:2=-=•==1 =-s--=---c-=====--=--:----=-=~s=----=sss--=s-c=----~-&--=------------=------------- a 







lionnaie Nationale/ Nationale \1.Jirungseinheit DM • • 
• 
" 
1-D-e-ut-s-ch-la_n_d-,-, -Fr-a-nc-e--~-1-,-ta-l-ia--1-B-el-g-iq-u-e/--1 -Lu-x-em_bo_u_r_g_l _N_ed-e-rl-an-d-+-D-eu-t-sc-h-la_n_d--,.-Fr-a-nc_e ____ lt-al_i.-a~-.-,-Be-l_y_iq-u-e/-..-i -Lu-x-em-bo-u-r-g-~, -i~c-d-er-l-an--d ~ 
B.R. 1) t . Bel gi& 2) 3} 4) B.R. 1} • 1 Belgie 2) 3) 1 4) :: 
i,-----+---D_i, ____ ~ __ _!__ , __ L_i_rn_--11---F_b ____ F_.L_. ____ F_l _ -+------+-----------+-----------+-----:: 
• ... Il 
: 1956 79.68 982 sco 60,66 79,68 82,49 67 ,20 67,03 : 
• • 0 R : . 
: 1957 80,86 1 975 850 58,37 80,86 81,90 71,40 64,50 :: ~ - , r r: 
: 1958 81,80 1 - 850 59,62 81,80 80,89 71,40 65,88 :: 
• 1 I ~ 
1959 84,68 1 1 963 875 58,26 84,68 • - 73,50 64,3" ~ 
1 1 1 : 
, ...... ;;~---------~;;~---.l-... : ........ J .... : ....... ~----~~---···l .. :~:~ ...... l .•. ~:~ ........•• ~:~· .•..••••••. ; •.•.•...••.•.. ~·····: .••. ~~::~~---'····~~~--.l ..... ~:~.J 
Notes: 1) Sans la Saare et Berlin 
2} Source: Comptoir d'achat et de vente du Boerenbond belge 
3) 48% de la protéine 
4) 54,6% de la.protéine brutes digestibles (à partir de 1960: 61,4 % de la proteïnc brute) 
Bemerkungen: 1) Ohne Sdarland und Oerl in 
~~--- 2) l uelle: fin- und Verkaufskontor des Boerenbond belge 
3) 48t Eiweif3 
if) 54,6% verdaul iches Roheiweif3 (ab 1960: 61,4 % Roheiwciss) 
Vl/5378/61-F/A / R. 
. ' 
.. 13 - . 
V\ /S378-F/A / R • 
• 1 
. --
PARTIE B PRIX DES ENGRAIS (éléments.nutritifs) PAYES PAR LES AGRiCULTEURS 
TEIL ·B VERBRAUCHERPREISE FUR DIE LANDWIRTSCHAFT FUR DUNGEMITTEL (Nahrstoffeinheiten) 
VI /5378/61-F / A / R. 
- 14 -
' . 
PRIX DES IR~GRAIS ~(par 100 Kg d'éléments nutritifs) PAYfS PAR LES ·A~ICllTEURS 
Dans les 3 tableaux ci-joints figurent les prix moyens par 100 kg d1éléments-0utritifs N, P2o5 et Kz° de tous les engrais, payés par les a9ric1Jlteurs pendant 1 a période de 1950/57 à 1f83/60 · 
- Engrais azçî:és M -- -~ ..•..................... Tableau B1 
--~~!5 l)hotsph!:~s ((:7~' - • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • . • • • : B~ i 







Sources : Al 1e,cception des prix luxemlxrurgeoJs, foumts par le Ministère de 11Agricùlture de Luxembourg~ tous les prix sont tirés des publ fcations de la EŒ 
à Genève. 
Les prix indiqués sont ceux payés parles ag~iculteurs. Les subventions .accordées par les pouvoirs publ tes ont ét~ déduites 1 e cas échéant 
{voir notes) 
:(nvue· derrendre l es tableaux pi°us lisibl es, l es prtx français sont toujours mentionnés en nouveaux Francs (~F\ jusqu'au 1er Janvier 
1 N F • 100 anciens Franca • 






,,- ) - ~ ,· 
VERBRi\lJCHERPRE ISE FLR DIE Lr1NDl1/IRTSCHAFT FLlR DLNGEîilTTEl ( je 100 kg Nàhrstoffeinheiten) 
•••===c~•==•••=a:cuca~•••••==~a:::s==z~-=:..:11:c~•====c•====cz::•=cxc••••a•s~==•••=•o•=•=~ 
,,, 
ln den, nachfolgenden 3 Tabellen wird eioe Lbersicht gel iefert fur die Erzeugereinkaufspreise in der ,Pariade vori 1950/51 -1959 /60 je 100 kg 
Nahrstoffeinheiten N, Pz1l5 • K2Q fur den Durchschnitt aller 
Stickstoffdüngemittel (N) 
Phosphorsauere " (P~O~) 
Kali (l(liJ 
s 









Quellen: mit Ausnahme der Preise fur, L_uxemburg die uns das iiinisterium fur Landwirtschaft Luxemburg zur VerfUgung stellte.sbmmen alle Preise aus 
den Vero-ffentl ic~ungen d~r [CE in Genf . 
' Di e wiedergegebenen Preise stellen Erzeugereihkaufspreise da,r. SÔweit den Landwi_rten von î:len Regierungen Subventionen fur den Einkauf von DUngemitteln 
gewâhrt werden, sind diese abgezogen worden, was jewe ils in den Fu!3noten vermerkt wurde • 
.. 
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Produit : Engrais Azotés ( N ) 
Produkt : StickstoffdUngenmittel ( N) 
Vi/537d/bl-F/:, / R 
Tableau : 
) B 1 Tabelle : 
r==========~s-====================================s====c=====~====================================~==z===================================================~========m======================~===~:: 
: PRIX f'iOYENS PAYES PAR LES AffilCULTEURS PAR 100 Kgs DURCHSCHNITTSPREISE (VERBRAUCHERPREISE FUR DIE LANDWIRTSCHAFT) je 100 Kg : 
• Il 
~ u ~ 
. / . " : Monnaie lfationale Nationale W1!hrungseinheit : D.M. • ~ 
.. "' . 
i Deutschland B.R l Fran~) ltalia B:!j~{~e/J l luxe,t,ou,i) 1 Nedeclaods ID,utschlaod B.R Fcan~ï ltalia ~:r:::e/ l luxe,bo~l Nedeclaad j 








































• • Il • 
85,oo ~ 92,80 141,60 157,92 133,81 93,93 : 
Il • 
n R 95,50 ~ 105,90 176#40 163, 13 153,05 ' 105,53 : 
Il • 
Il • 
94, 00 :: 112, 70 159, 24 152, 15 154-, 39 163, 97 103, 87 ~ 
n .a 
94,00 ~ 117,40 - 146,51 143,47 148,93 103,87 : 
. . 
• • 
94,60 li 117,50 153,82 142,67 143,39 148,51 101,,53 : 
Il ) • 
" 3 u 94,60. :: 94,10 142,46 141,74 H3,10 151+,31 104,53 : 
Il • 
Il • 
Il • 95,30 ~ 95,40 146,28 139,oo 140, 70 152, 96 105,31 :: 
• Il 
u Il 
99 ,30 :: 97,20 125,40 133,!:lO 143~89 145,75 1G9, 73 ~ 
100,80 t: 9'.J ,30 117,44 4) 117,51 130,03 125,24 111,ll ~ 
Il Il 












. 1Q60/ti1 105,30 136,24 16293 \ 1401 1513 97,70 . ~ 105,30 115,S4 109 ,49 
1 
117,68 127,09 . 107,96 ~ 
===•============;====•======•===••==•===•=================J~==•=======•=•========•=============~=====•~===============~=-========•==============J==========================l=========•======= 
Vl/5378/61-F/A / R. 
- 16 a - Vl/5378/61-F/A/ R. 
i·1otes: 1) ,\ , drtir de 1~54/55 :à la gare la plus proche del 'u±il isateur, sacl:1:Jrie non comprise~ taxes et charges incluses; 1~59/60 ~ 1959 
Les suuvent i. ns -r:int été d é'Ju ii JS l a cas éthéànt -
2) 1-rixà la gare la plus proche del 10x;.iédiiion açricole 
3) Subventions défaites: 20io de 1s55/56 â 1S58/5!J, 14:Z 1959/60 
4) Source: INSEE, ·Hi,ides d conjoncture" ifov. 1959, 'le Revèn· del 'agriculture en France en 195ti/59" 
,1 . ,,;. .. 
Bemerkungen: 1) ab 1954/55 an der Station, die dem Verbraucher am n~chsten gele9en ist, ohne Sack, einscill ié:'>l ich Steuern und Abgaben; 1959/6û = 1959 
Subventionun wurden gegebenenfalls abgazogen. 
2) Preis an der Station, die der,; landw. 8etrieb am nachsten gelagen ist. 
3) Beihilfen abgezogen: 20/o von 1955/56 bis 195&/59; 14h 1959/60 
4) Quelle : IIJSEE: ''Etudes et conjoncture" l~ov. 1959 : 11Das Einkommen der Landwirtschaft in Frankreich im Jahre 1958/59". 
Vl/5378/61-F/A / R. 
·- 17 -
~roduit: Engrais f'hosphatés 
t !:l~~~!.:_ Phosphatdünger (P2ü5) 
V 1/5378/61-F/.4 / R. 
Tabl eau: 8 2 Tabell e: 
fl -----=-====-==1====================================~==a===========================~==~=======•=====================*====s=======a=========================~=3============-===-----------= U 
~ 1 PRIX MOYENS P,'..YES I iiR LES ,,GR ICULTEURS p.,;~ 100 Kgs . --~URCHSCHNITTSPREISE (VERBR,,UCHERFREISE FLR DIE L.-.N:Ji'' iRT~CH, .FT) JE 100 Kg - f: 
• Il 
• Il :: ! l1onnaie 1•1ationala / tvationale l':\ihrungseinheit Dri ~ 
Il u 
• • 
Il I l l ! 1 1 1 ,· 11 1 1 Il 
: 1 Deutschland ! France I lbl ia j Belgique/ 1 Luxembourg I Nederl and ~ Deutschland I France - 1 ltal ia I Belgique/ · · Luxembourg Nederl and : i 8.R. ! 1) 1 l Belgie I w) ' -~ B.R. 1 1) 1 I Belgie 2) ; 
~ __ Di1 , tff \ lira __j_
1 
Fb. 1 F.L. F1. :: : 1 ....._ _ --------~ 
Il / 1 1 1 • ! 1 • 
: 1950 51 38,20 ! 44, 75 I 9800 1
1 
772 i 1 59,00 n 38,2G 53, 70 · 
1 
65,86 64,85 65,20 ; 
: ! 1 1 ! 1 ( ! : ~ 1951/52 55,80 1 61,tO 1 11140 l 786 Il 1 73,00 .f: 55,Bü 73,92 1 74,86 66,02 - ' 80,67 ~ 
: 1952/53 52,90 1
1
 58,90 ! 11033 1 792 1 343 1
1 
63,90 ~ 62,9ü 7u,68 1
11 
74, 14 66,53 28,81 70,61_ ~ 
~ . Il l Il ~ 
11 1 u 11 
• 1 1 " 1 n 
: 1953/54 61,30 ! 10445 767 ! · 339 ! 58,50 f, 61,30 • i 70,19 64,43 28,48 64,64 : 
. ! 1 1 - li 1' :: 1 l ~ ~ 1954/55 11 61,Su ,
1 
50,75 ! 9580 ! 749 1 374 1 6G,90 ~ 61,50 60,90 l 64,38 62,92 31,42 67,29 ~ 
~ 1 1' = l 1 : 
• 3) 1 • 3) 1 • 
: 1955/5G 49,70 49,77 1 9616 659 352 1 60,0G : 49,70 59,72 '64,62 55,36 29,57 66,30 : 
= 1 :~ 1: = 11  Il D 
1,1 t ff • 
~ 1956/57 49,5u 52,so ! 9533 1 684 342 6û,so ~I 49,so 1 63,36 64,06 57,46 2e. 13 oo,ss ~ ! 1957 /58 51,90 56,W 1 9931 r 657 1
1 




66, 74 55, 19 28,31 I 68,40 r 
~ 1958/59 53,30 (69,00Î) 1, 9945 685 345 63,00 ! 53,30 (58,,72) 4) 66,83 57,54 28,98 69,62 : 
: ~ : 
" l I n • : t ~ : 
1.._;;;;;; ..... L.::;~ .... i •••• ;;;;_J .... i~'. .. J .... ; ...... , ... ~;'. ...... l. __ ;;; __ J .... :~:~ ... L._;;;,. ... L..; ..... , ..._;;; __ J . .,;;; ___ : L~;;; ___ _.J 
Vl/5378/61-F/A / R. 
- 17 a -
~otes: 1) '"'partir ~e 1954/55 à la gare la plus proche do 1 'utilisateur, sachcrie non cc,mprisc, taxes et charges incluses; les subventions ont été deduites le cas 
Jcr,Jant. 195'.J/5C & 1959 
2) Calculé uniquement sur 1, base des prix des scories de déphosphoration. Dans l e cadre de la concession r,liniêre 25.9(;(; t. sur une consommation total e de 
35. 0CO t. _sont 1 ivrées è l 1agriculture à un 1,rix de faveur. Le prix mentionné cst pondéré avec ces quant ités. 
3) Subventions déduits: 20;~ de 1955/56 à 195t/59, 14% 19~/60 
4) Saure~: WSEE "Etudes et conjoncture"Nov. 1959; n·Lc Revenue del 1agricülture en France cn 1958/59". 
Bemerkungen: 1) ,,b 1954/55 an der Station, die dem Verbraucher am nachsten gelegen ist, ohne Sack, einschlièl31 ich Steuem und ~bgaben, Subventionen wurden gegcbenenfalls 
at,gezogen; 1959/60 • 1959 
2) l~ur Prcise für Thomasµhosphat. lm Rahmen der hinenkonzession werden 25.9UO t. (von einem Gesamtverbrauch von 35.000 t.) an die Landwirtschaft zu eine,,1 
Vorzugspreis gel iefert. Der angegcbene Preis wurde rr, it diesen rlengen gewogen. 
:) Abzüglich Beih ilfen: zot von 1955/56 bis 195d/59 ; 14% 1959/60 
4) Quell~: HJS[E : "Etudes et conjoncture" l'Jo v. 1959 "Jas Einkommen der Landwirtschaft in Frankreich im Jahre 1958/SS" 
Vl/5378/61-F/A / R. 
Vl/5378/ôl-·F/,'. / R. 
Produit : Engrais Potassiques (K 20) 
Produkt : , . : . 1 
~~ Kalidüngemittel (K20) 
- -18 - Vl/5378/61-F/A / R. 
Tableau 
Tabelle ) 8 3 
====== c ====================~============::c=======c=======~======c::c:c::=====c===========~===~====-==--=====~~#; --=-=====-=-==-~ = ==== == ==~ == ========~===c====$===============~=c=========~=G 
' 1 PRIX NOYENS PAYES PAR LES AGRICULTEURS Pi\R 100 Kgs DLRCHSCHNlTTSPREISE 
Monnaie National e / rfationale Wahrungseinheit l: 
r- ~~~~~~~-~~~--+-~·~------~~-








1 Deutschland B.R 


























































8.437 446 488 19~/57 
35,20 1 
24, 10 35,95 35,50 I 24, 10 
~957 /58 24, 10 37 ,40 8. 645 434 455 36, 10 1 2~. J!) 
,1958/59 24,so 48,oo4J 8.566 447 465 . · 36,30 e4,50 













VERBRAUCHERPREISE FUR DIE LANDWlRTSCHAFT JE 100 Kg 
D.M. 
1 talia ! Belgique/ Luxembourg Nederland 
Belgie 2) 
. 
67,87 34,69 37,~ 
-54,80 38,64 37,57 
5:1,56 42,50 38,56 
49,39 41,83 39,01 
50,87 42,34 39,23 
51,00 37,21 40,07 38,90 
56, 70 37,46 40,99 39,23 
58,09 36,46 38,22 39,89 
-57, 56 37,55 39,06 40,1î' 
56, 9r j 37,46 38,89 l;.0,33 -
38,92 
- 5';,85 i 36,20 f 3G, 9r ~ 40,44 196_0/61 . .l_ 28,30. -- · -~- - , - . 45,74 . , _. 8 • .162, .. . . '+31 • , . 435 . 36,60 fr 28,30 . 
00 ==•===s====J=~====~=c::c=•==:L= ~======••:::loaca : g~c== ~=Îs=•= z= ===•==-=== ======~=~ =•ok:~œ===•~===-=~=~======== ~= ==== =se====~========= ===== === ==•==== == ========•==•=a=== ==:=====c:=a==•= 
~· 
V 1/5378/61-F/ A/ R. 
- 18 a - Vl/5378/61-f/A / R. 
Notas: 1) "partir de 1954/55 â la gare la plus proche del 'utilisateur, sacherie non comprise, taxes et charges incluses. Les subventions ont été déduites 
-- le cas tchéant; 1959/vO 2 1959 . . ' ·. 
2) Seulement Chlorure de potassium 40% en sacs. 
3) $ubventions déduits: 2u~ de 1955/56 à 1958/59; 14i 1959/60 
4) ~urce: INSEE "Etudes 'et conjoncture" ~Jov. 1959: 11Le Revenue de 1 1/1griculture en Franée en 1958/59 
Bemerkungan: 1) ·,.b 1954/55 an der Station, die dera Verbraucher am nachsten gel egen i st; ohne Sack, einschl ié31 ich Steuern und ;;bgaben, Subvent ionen wurden 
ç,egebenenfall s abgezogen; 1959,60 2 1959. 
2) Nur ~reise fur 4Lt igcs Chlorkal ium, in S~cken 
3) r1bzügl ich Beihil fen: 20% von 1955/56 bis 1958/59; 14t 1959/60 
4) l.luelle: l11;;EE il[tudes et conjoncture" il!ov. 1959 "Das. Einkommen der Landwirtschaft in Frankreich im Jahre 1958/59". 
,_ 
Vl/5378/61-F/A / R. 
• 19 .. 
Vl/5378/ôl~F/A / R. 
PARTIE C : PRIX DES CARllJRANTS PAYES PAR LES AGRICULTEURS 
TEIL C VERBRAUCHERPRE ISE FÜR DIE ÜNDVII RTSCHAFT FUR TRE I BSTOFFE 
,.. 
Vl/5378/61-F/A / R. 
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PRIX DES CAREIJRANTS PAYES PAR LES AGRICULTEURS 







Vl/5378/61-F/A / R. 
- Essence ••••••••••••••••••.•.•••...• 
- Diesel (Gas-Oil) •• : • • • • • • • • • • • • • • • • . • •••• 
- Pétro·1 e • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 
Statistisches Bündesamt, Wiesbaden 
Institut National de la Statistiaue et des Etudes Economiques, Paris 
lstituto Centrale die Statistica, Rome 
Ministère del 1Agriculture, Bruxelles 
; tlinistère de l 1Agriculture, Luxembourg 
Landbouw-Economisoh lnstituut (LEI) la Haye 
Tableau C 
·c1 









les subventions ou détaxations, accordées par les pouvoirs publics aux agriculteurs, ont été ~duites (Voir les ~otes) 
Etant donné que les indices d'octac (mesure de la valeur calorifique) n'ont Hé mentionnés que très eiceptionnellement il n1a pas été possible de détennlner avec 
exactitude la concordance entre les diverses qualités. En outre les renseignements concernant les conditions de vente font en partie défaut. 
Les chiffres fournis ne concernent pas toujours les prix moyens pour tout le .iays. 11 s'agit, dans certains cas, du prix en vigueur dans une ou plusieurs zônes 
(mentionnées dans les notes). 
En Allemagne : depuis le 1er avril 1957 les prix du gas-oil et del 'essence ont été différë .• nciés par 6 z8nes. A partir cil 18 Janvier 1960 l 1essence n'est 
plus soumise à cette réglementation de sorte que le prix mentionné représente depuis cette date une moyenne valable pour toute la République 
Fédérale. 
En France 
En ltal ie 
les prix indiqués pour la z8ne 3 sont valables pour un tiers environ de la République Fédérale. 
Etant donné que les prix aux consommateurs~ pour 1 e Gas-Oil, n'ont pas été uniformes dans tous 1 es pays pendant la période comprise entre Mal 1952 
et Février 1955 on a retenu les données du Nordshein-Westfalen pour les années 1952 à 195S. 
: il existe pour l 1essence et le pétrole 11 zônes de prix. Les prix Indiqués correspondent à la zône qui comprend le plus grand nombre de cantons. 
Pour le Fuel-Oil agricole la, série correspond à la moyenne des prix pratiqués dans deux départements agricoles. 
: il n'existe pas de z8nes de prix. Les données sont rassemblées par les Camerae di Commerclo e Agricoltura (91 au total). 
Les prix indiqués dans 1 es tableaux correspondent : 
- pour le pétrole à la moyenne des chiffres inscrits dan~ les rapports des Chambres de Novara. Alessandria, Milan, Vicenza, Trevho, Parma, 
Reggio-Emil ta, Florence 
- pour le Gas-Oil à la moyenne des chiffres inscrits dans les rapports des chambres de Treviso et Florence. 
En Belgique : jusqu'au 1er Juillet 1959 les prix de tous les carburants ont été différenciés suivant 5 zônes ( 0-IV). Depuis cette date le nombre des zônes a 
été ramené à trois (0-11). Les prix indiqués représentent jusqu'au 1er Juillet 1%9 la moyenne des zônes 1-11-111, et pour la l)èriode postérieure 
1 a moyenne des zônes I et 11. 
Aux Pays-Bas : les prix de 1 'essence sont différenciés suivant 5 z8nes, et ceux du p~trole suivant 2 z8nes. Les prix indiqués dans les tableaux correspondent, 
pour l 1essence à ceu>'. de la zône 3 (ooyenne de tous les prix) et pour le pétrole à la moyenne des deux zônes. Pour le gas-oil, il n'existe p~s 
de division par zônes. 
En vue de faciliter la lecture des tableaux les prix 1J français ont toujours été Indiqués en Nouveaux Francs (N.F). Jusqu'au 1er Janvier 1960 
1 N.F corrP.spond à 100 anciens francs. 
1-F I. R 
Vl/5378/ 61-F/i.. / R. 
/ 1 
-· 
- 2,2 •. 





D~ nachfolgenden 3 Tàbellen geben fur -die Periode 1950 -1960 eine Uebersicht Uber die Preise fur- die haui:itsachlichen, in der 






• • • • • • • • • •• • : •••• . Tabelle c1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n c2 
•• ~ ••• - • • • • • • • • • • n .c3 
Deutschlanâ: Stati sti sches·Bunde~amt, Wiesbaden 
Frankreich: · Institut National de la Statistique et des Etudes Econom!queS, ,-PEIJl'ts 




lstituto Centrale di Statistica, Rom 
Ministère de l"Ag-iculture, Brüs~el 
'> 
Luxemburg: : __ Ministère de l'A~iculture, Luxemburg 

















'\jl ' I 'I .-·, 
Vl/5378/61,.F/;\j R. 
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. ';. - . 









Soweit den Landwirten von ·den Regi erungen Subventioncn odEr Steuererlasse fur den Einkauf von Treibstoffen gowahrt wurden, sind di ese abgezogen 
worden, was in den Fti3noton Vérmerkt ist. . 
Da nur in Ausnahinofalf~ Oktanzahlen als ~laBstab fÙr den kalorischm Wert der Treibstoff~ angegeben wurdim, konnte dik ·q~alitative Uebc-rein-
stimmung nicht geprU~ werden. Ati3Erdem fehlEll zum Teil imgaben hinsichtlich der Handelsbedingungen. ·' 
Die uns Uberlassencn Unterlagcn geben nicht immer den Durchschnittspreis fur das· ganze Land wider, sondern zum Teil nur fur eine oder mehrare 
Preiszonen,. was jeweils in dén Fu13noten vermerkt wurde. 
ln Deutschland gibt es seit'clem l.4.57· fur Dtoselkraftstoff u·nd Bentin eine Einteihmg .in_-6 Preiszonsn', die für Benzi~ am 18.1.1960 àl[fgehob.en 
wurdo. Von diesem Tage an gilt ein fur das Bundesgebiet einheitl icher Benzinpreis • . 
Die wiodergegebenen Preise d6r Zone 3 _gelten fur etwa ein Drittel des Bundesgebietes • 
. 
Da die Verbraucherpreise fur Di eseltreibstoff in der Zeit vom Mai 1952 bis Februar 1955 in den einzelnen Bundeslandern nicht 
ganz einheit 1 ich waren, wurden für die Jahre 1952 - 1955 Ermi ttlungen aus Nordrhein-Westfal eh verwertet. 
ln Frankreich gibt es fur Benzin und P.etroleum 11 Preiszonen. Wiedergegeben wurde der Preis jeweils atJs der Zone, die die zahlreichsten 
Kan;one umfaBt. Der Preis fur Dieselkraftstoff entspricht dem Durchschnitt des crmittelten Preises in 2 landwirtschaftlichen 
Départements. 
ltal ien ist nich·c in Preiszonen eingeteilt. Die Berichterstattung basiert auf Ermittlungen der insgesamt 91 Camerae di Commercio 
e /,gricoHura. 
Die in der Tabel le wi edergegebenen Prei se stell en den DurchschniH dar für P::rtrol wm: 
- für Petroleum: aus den Meldungen der Kammern in Novara, · l,lessandria, Mailand, Vicenza, Treviso, Parma, Reggio-
Emilia, Florenz ' 
:. für Dieselkraft~toff : der Kammern in Trevi:so und 1Florenz 
Vl/5378/61-F/A / R. 
Vl/5378/61-F/A / R. 
'é. 
- 23 a -
Belgien war bis zum l. Juli 1959 fUr alle Trcibstoffe in 5 Zonen (0-IV) eingeteilt. ab l. Juli 1959 bestehen 3 Zonen (Q..11). Die aufgr-
führten Preise stellcn bis zum 1. Juli 1959 den Ourchschnitt d&r Zonen l - Il - Ill dar, ab l. Juli 1959 den Durchschnitt der 
Zonen I und Il • 
. 
ln den Niedcrlanden gibt es fur Benzin 5 Zonen (der in der labelle verwertete Preis der Zone 3 entspricht dem Durchschnitt) und für 
Petrol eum 2 Zoncn, deren Jahresduchschnitssprei se hi cr angegeben worden sind. Fur Di eseltreibstoff besfoht keine Einteilung 
in Prei szonc-n. 
Um die lesbarkeit der Tabellennzu vereinfachen, VAJrden die franzësischen Preise in N€Uen Franken angegeben. Bis zum 1. Januar 1960 ist 
ein Heuer Franken (NF) 100 alten Franken gleichzusetzen. 
Vl/5378/61-F/A / R. 
Vl/5378/ôl-F/A / R. 
Vi/537'd/G1-F/h/ R. 
- 24 - " 
Produit: Essence 
Produkt: Bsnz in 
Tabl eau ) C 1 
- labell e 
p-==-=:c:-- - _ -:c: -== == ==== ======= = ====== ::=:= === == :c::.::ii: ===== ==========a======;:======= =:c=== ::c;.,ac:~=•:;;=:;:: =========== == ====== eo;::::=-====::c: =·======== =c:=ec:c:::: ========= :=iz:==== ===a=====-= :sa:::: ::;;:::a:c:c : == == ====== 
PRIX ~OYENS P.-,YES P/.R LES AffilOJLTBJRS PiR 100 Ltr. DIJRCHSCHNITTSPREIS (VER BR,'..UCHERPREIS FUER DIE L..NDWIRTSCHAFT) FUER 100 ltr. 
; • Monnaie Nat i anale /Nationale Wahrungsei nhei t 1 ·--1 DEUTSCHl.iiND FR1,NCE IT,ill j sELGIOJE / i LUXEMBCURG 












































































1 ! l ' '; 
1957 i 65,50 53,"8 
1
!. _ 6ôl 
11
1 _ 46,98 65,50 i 58,83 55,52 , . - J 51,91 
1958 . 62,67 54,55 641 45,55 62,67 1 54,55 53,84 Î 50,33 
1 - 1 . 1 1 l 
1959 1 62,00 57 ,50 l 694 ,1 45,32 ! 62,00 "8,93 . 58,30 1' 1 50,08 
1960 1 59,67 1 58,00 773 45,86 1 59,67 49,.36 64,93 .) 50,68 
1961· ·~ ~-·57,96 f 57,00 ·754 , .! r 45,67 · r·· 57,96· ,l 46,17 + . f - 61,12 i 1 CJJ,.47. , .. 
z•=•===z:z•====•=o==•=••==~===== -===========••=====-:.==============================•==============~=============J==========•=•=j==============~===~================•======================= 
V I/SJIS/61-F/ A/ R. 
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Notes: 1) ~ans la_ Scrre et Berlin. Depuis le 1er avril 1951 prix de la zone 3, dEPuis le 18 janvier 1960 jusqu 1au 6.5.1961 rnêmos prix dans les 6 zones. 
là partir du 6.5.1961 : 5 zones de~rix) 
2) Prix de 11 essence détaxée en vrac a la pempe dans la zone G. Les quantités vendues à ce prix correspondenfà 70 % environ des · 
besoins des exploitants agricoles. 
3) A la pompe ou en fûts de 200 1. Jusqu'au 1er juillet 1959 moyenne des zones 1 - li - Ill, dEJ)uis le l juillet 1959 moyenne 
des zones I et Il. 
4) A la pompe ou en fûts dans la zone 3 (awiron prix moyen des 5 zones), franco domicile. 
Bemerkungen: 1) Ohne Saarland und Berlin. Seit dem 1. April 1951 Preise der Zone 3,vom 18.1.1960 bis 6.5.1961 cinhcitllchc Prolse in 
allen 6 Preiszonen. (ab 6.5.1961: 5 Preiszonen.) 
/ 
YI/S':f18/61-F/A / R. 
2) Steuerbefreites Benzin, lose é'68 der Pumpe in der Zone 6. Gültig fur etwa 70 % des Bedarfs der landwirtschaftlichen 
Betriebe. 
3) An der Pumpe oder in Fassern zu 200 Liteni;bis zum 1. Juli 1959 DurchschniH der Zonen 1 - li - Ill, ab 1. Juli 1959 
der Zonen I und 11. 
4} An der Puqie oder in Fassern zu 20_0 Litern in dEr Zone 3 (. ungefahr Durchschnithpreis der 5 Zonen) frei Haus. · 
'-
Produit : Diesel (G~s--Oi1) 
Produkt : Dieselkra~stoff r · 
PRIX MOYENS PAYES PAR LES AGRICULTEURS PAR 100 lit. 
Monnaie National e/Nati onàl e \/ahrung:,heit 
' 
Deutsch] and 8.R : France '1; 1 tal ia 
1) 2) 3) 
J D.H. , N.F. Lire 
A n n ~ e 
Vl/5378/61..f / A 
Tableau : 
) C 2 Tabelle : 







l Belgtqua/ Ji Luxembourg j Nederland I · Deutschland 8.R France ltal fa i Belgtque/ 
Belgie 41) 6) j 1) 2) 3) l Belgie 4) 
Fb. FPL. Fl. • 1 
------ ----------- ---------- -----------~------------- ____________ t _________ _ 
i 
', 























194 1 42, 24 20, lf8 16, 30 
210 444,44 19,88 17,64 
13,62 32,64 
14,27 33,95 
2765 i • 198 40, 14 
! 2552 j 194 
1 
39, 54 
2400 1 200 1 45, 96 
1 
13, 13 34,01 


















1957 1.',. 28,53 22,76 2520 1 231 . 16,35 28,53 ! 25,04 16,93 19,40 18,07 
1958 26,44 22,23 2520 205 13,87 26,1,4 22,23 16,93 1 17,22 15,33 
195() 1 26,18 1 ,24,83 2570 i 2ll 13,81 26,16 21,13 17r27 19,99 1 15,26 
1960 1 25,5) ~ 23,62 2'+19 j 242 240 5) 13,0S 25,80 1 20, 10 16,26 1 ' 20,33 f 20, 16 5) 1.4,'+2 
. 1961 1 26 63 1 23 77 21~ 251 240 - 13121 26, 63 1 19 ,25 13 •76 1 20 08 i 19 20 14 60 ~ 1 , u , . l , • n , , 
. . l 1 - ' j 
==-•••••••••••••••=••••••••••a•aa••••*••••=•••~•=••••••••••••••••••••• ~•== •==••••aaaRa ••••=•••=•• == • =•==•=•• ==•••= aaa•••••••••••••••= •=•=•••• ~====••==•••==m=•=••=••• • • ••••••=•=• =•=•••=====•=======e 
I. 
Vl/5378/61-F/A / R. 
.. 25 a - V ii537S/61·-F/ 
NOTES : 1)Sans la Snrre et Berl in; depuis la ·Jer avril 1~51 prix de la zom 3; pour les années 1952, ";953, -1954 prix pï'atiqt.!ss Ncrdrhe i,1 - \fascfa1011. Capuis ,t ,i 1952, cc::ipte ta:iu do la 
rf stourne. 
2) Jusqu'au 14 Juillet 1956 prix du 6as-Oi1 dét:ixs, en vrac,à la po:r:;:;a - du 1er trimes~;oc -1950 au 2ème i:rirwstre 1951 : zôr,e J, ce,::.:b le 32: :;:J t i:1esLre 19S'l : zône G 
(pour 1956: morenne dos prix d3s 1er et 2ème trimestre} 
Depuis le 15 Juillet 1955 : Fuel on dcmestique {carburant agricole) en fûts, l hrés à do:nicilG 
(pour 1956 : moyenne des prix de!: 3ème et 4ème trimestres) 
3)Prlx du petrolina (carburant agr·l cole détaxé) départ mag:i.sin 
4)Livraison par 1000 litres au moins; jusqu'au 1er Juillet 1959 moyer.ne des zônes 1-11-111, depuis le 1°' Juillet 1959 moyenne des zônes I et Il 
5)En fOts de 200 ltr,; livré à la ferme 
6)Par camion citerne, livnison par 1000 l ltres au moins (à 1'excluslon de la taxe de trar.~actlon) 
/ 
, ,:R1/f:RKUNGEN: 1) Ohne Saarland ur.rl Pirrlln; sett dem 1. April 1951 Prels der lone 3; fürv.- die Jahre 1952,1953,1954, von Nordrheln -Westfale~ .• Seit Mai î952 
Betrf ebs bel hl Ha berücl<.sitJitli gt. 
2) Bis zum 1,,. Jul 1 1!~ Preis fUr ste~erbe-freltes Gasol, ]ose, an der Pumpe. 
Vom 1. ()Jartal 1950 bis zum 2.Quartal 1951 Preis der ZoneJ, ~elt dem 3. Quartal 1951 : 
der Zone G.(Filr 1956 : Durchschnittspreis des 1. und 2. Quartals). · -
Scft dem 15. Jul 1 1956 : Dieselkraftstoff ( " Landw. !ïrelbstoff ") ln Facsern, gellefert frel Haus (fur 1956 : Durchschnlttsprels des 3. und 4. Quartals). 
3) Pre! s filr Petrollna (l anàJ. at::euerbefretter T retbstoff) ab Handl eH~ger 
4) Ueferung von mlnd. 1000 Lftem; bis zum 1. Jul! 1959 Durchscmitt der Zonen 1-11-111; 
sett dem 1. Jull 1959 Durchschnitt der Zonen I et Il. 
5) ln Fassern zu 200 Lltcrn, gellefert auf den Betrieb. 
6) Lteferu~g per Tankauto Abnahme mlndestens 1000 liter (ohne Omsatzsteuer). 















Monnaie Nationale/ Nationale Wahrungseinheit 
DEUTSCHU,ND 1 
B.R. ; 







































' BELGIQJE/ : LUXEMBŒJRG 
BELGIE 3) . i,I 
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'J i 1960 42,53 2430 359 16,45 '36, 19 16,33 j 30, 16 , 1 18, 18 
1961 1 . . . : 42,88 t 2269 1 356 : f 16, 53 : f 34, 73 1 · . 1if, 52 . r- 28,48 / - 18,27 
~=====ca::c: ===================c========•==============================2====== ===========~=== ====Q== =====m:2============== =•===•===c =====•=s=J~=========c======c••~=============a===== ==~. 
Vl/5378/61-F/1\/ R. 
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- 26 a -
--
' Notes: 1) Prix du pétrole lampante détaxé dans la zpne G, valable pour environ 70 % des besoins des exploitants agricoles. 
,, 2) Petrolio (carburant agricole détaxé) départ magasin, 32 N.D. 
3) Pétrole pour tract~urs, au moins 5 fûts et plus; jusqu 1au 1er juillet 1959 moyen des zo~es 1 - Il - Ill; d~uis 1er juillot 1959 
moyen de-s zone 'I et 11. · 
4) Par camion citerne, livraison par 1000 litres au moins (à l'exclusion d_e la taxe de transmission) . 
Bemerkung€n: 1) Preis fur steuerbefreites Petroleum in der Zone G, gUltig für ungefahr 70 % des Bedarfs der landwirtschaft-
1 i.chen Betri ebe. 
2J . 
z} Petrolio (landwirtschaf.tlimir stëuerbefreiter Treibstoff) ab Handlerlager; Oktanzahl 32. 
3) Traktorpetroleum, Abnahmelllindestens 5 Fasser oder mehr; bis zum 1. ·Juli 1959 Durchschnitf der- Zonen 1 - Il - Ill. 
Seit dem 1. Juli 1959 Durchschnitt der Zonen I und Il. 
4) li eferung per Tankwagen, /ibnahme mindestens 1000 Liter (ohne Umsatzsteuer). 
Vl/5378/61-F/I, / R. 
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